regényes operette 3 felvonásban 4 képben - írták Meilhac és Tarnic - fordítottaEvva és Fáy - zenéjét szerzette Planquette by unknown
VÁEOSI
i g a z g a t ó : M E Z E Y  B É L A .
Folyó szám 253. Telefon szám 545. A)  bérlet 49. sz.
Debreczen, 1914 márczius 24-én, kedden:
Juhász Sándor ás Juhász Margit
R1P VAN WINCKLE.
___________ Regényes opere tte  3 felvonásban, 4 képben. í r tá k :  Meilhac és Tarnie. F o rd íto tta  : E vva és Fáy. Zenéjét szerze tté : P lanquette.
Személyek.
Rip-Rip, szabadvadász — — — — — JUHÁSZ SÁNDOR in. v.
L isbeth, neje — — — — — — — — N agy A ranka
Aliz, leánya — — _ _ _ _ _ _  H orváth  Mici
Derrick, polgárm ester — — — — — — Kassay Károly
Adrién, fia  — — — — — — — — — W itt Böske
Vander B ilt, orvos — — — — — — — Korm os Ferencz
Nick, fogadós — — — — — — — — Rónai Imre
K atrina, unokahuga — — — — — — JUHÁSZ MARGIT m. v.
Scharlott, szolgáló Nicknél — — — — — — H . Serfőzy Etel
Rickardson, hadnagy — — — — — — Kolozsváry A lbert
Egy katona — — — — — — — — — A rday Árpád
K atoná , nép.
H .
Rip-Ríp 
Lisbeth 
Derrick — 
Vander Bilt 
Nick
JUHÁSZ SÁNDOR m. v.
— Nagy A ranka
— K assay K ároly
— Korm os Ferencz 
Rónai Im re
m . v .
Scharlott — — — — — — — — — H. Serfózy Etel
H udsou kap itány  szelleme — — — — — Madas István
H adnagy szelleme — — — — — — — Sz. Nagy Imre
A „kék  hegyek" szelleme — — — — — Nagy A ranka
Egy paraszt — — — — — — — — Juhász József
Szellemek.
i n .  20 év után.
R ip-R ip -  -  JUHÁSZ SÁNDOR m. v.
Aliz — — — — — — — — — — Nagy A ranka
Derrick — — — — — — — — — K assay Károly
Adrién, lisz t _  — — — — Sz. Nagy Im re
Jean, fogadós — — — — — — — — Rónai Imré
Vander Bilt — — — — — — — — Korm os Ferencz
K atrina  — — — — — — — — JUHÁSZ MARGIT m . v.
Scharlott -  — H . Serfózy Etel
Levélhordó — — — — — — — — — M. Balogh L eontin
1. ) — — — — — — — — Kolozsváry A lbert
2. ) va*asz*-° — _  _  — — _  _  _  Rózsa Jenő
Választók, nép, favágók. T ö rtén ik : Am erikában az I  —II. fel. 1763.
a I II . 1783.
T T a  1-TTQ Z r  • F ö ld s z in ti  c sa lá d i p á h o ly  17 K  20 fillér. E lső  e m e le ti c sa lá d i p á h o ly  14 K  20 fillé r. F ö ld sz in ti  és I. em eleti 
ctJ d l í .  .  k isp á h o ly  11 K 20  fillér. I I .  em ele ti p á h o ly  7 K  70 fillér. T ám lásszék  I - V I I .  so r  3 IC 10 f. T ám lásszék  
V I I I - X I I .  so r  2  K  60 f. T á m lá ssz é k  X l I I - X V I I . s o r  2  K  30 fillé r. E rk é ly ü lé s  I. sor 1 K  46 fillér. E rk é ly  I I .  so r  1 K  26 fill. Á lló -hely  
82 
gos
fillér. T a n u ló -  és k a to n a - je g y  62  fillér. IC arza t-jeg y  I. so r 52 fillér, a  tö b b i  so rb a n  42 fillér. A jeg y ek  u tá n  sz á m íto lt  fillé rek  az  O rszá- 
Színész-E gyesü le t n y u g d íjin té z e té t
NAPPALI P É N Z T Á R : d . e. 9 - 1 2 - i g  és d . u . 3 - 5 - i g .  E ST I P É N Z T Á R : 6  és fé l ó rak o r.
Uöh" m n c A P  ■ Csütörtökön este : C) 49. sz. R i p  v a n  W in c k le  (operette). Pénteken:^ A ) 50, sz. 
ntíli in io U l ■ T ü n d ó r la k i  l e á n y o k  (vígjáték).Szombaton: B) 50, sz. T ü n d e r la k i  l e á n y o k
iÜ 'ü S i l i  (vígjáték). Újdonság]!
E lőkészü leten  : Mária Antónia (Szom ory D ezső d rám ája). 
Szibill (o p e re tte ) .
Holnap, 1014 márczius 25-én szerdün: 
F o ly ó  s z á m  2 5 4 .  J M 9 Á M  S B ) bérlet 49. sz.
3 órakor M É R S É K E L T  helyárakkal :
MANDARIN.
Kinai dráma.
Ü ebreczen sz. k ir . v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á l la la ta .  19 1 4 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Este V\2 órai kezdettel R E N D E S  kelyárakkal:
NEMTUDOMKA.
O p e re tte .
helyrajzi szám : M s Szín 1914
